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师范生实践教学标准构建与质量评价研究
①
沈忠华
( 厦门大学 教育研究院，福建 厦门 361005)
摘 要: 实践教学标准的构建和质量评价是师范生实践教学中的一个重要问题。经过对国内 17 所师范院校的调研发现，
目前在师范生实践教学环节中还存在不少问题: 指导教师力量不足; 实践教学标准不明确; 评价指标体系不健全; 实践基地不
稳定; 实习学校没有给予足够的重视; 实践教学缺乏有效管理; 等等。围绕这些问题，研究以提高师范生实践教学能力为出发
点，通过构建师范生教育见习、实习和研习的质量标准，改革教育实践过程中质量评价的实施方案。实践证明，从实践教学标
准构建入手，强化质量评价，是一个行之有效的改革举措，对于提升师范生教育质量有着重要的现实意义。
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一、问题的提出
杜威的实用主义教育理论认为，经验是有机体
和环境相互作用的统一的连续体。经验与自然、人
与环境、认识的主体与客体是这个连续体中的两个
侧面，它们互相作用、互相促进，从而合二为一，连续
发展［1］。这里所说的经验就是指在连续不断的实践
过程中获得的知识和能力，这种知识和能力应该随
着实践过程的不断增加而增加。无疑，这与我国古
代著名哲学家王阳明先生的“知行合一”思想是一
致的［2］。近代教育家经亨颐先生在其《最新教育之
三大主张》里主张教育者要担负起学生“学习法之
训练”的责任，提出“系统的研究法之训练的见地，
贵于知能之传达，同时使养成知能收得之方法”［3］。
师范生培养作为教师成长的关键阶段，有其自身的
特点和要求，是教师教育体系中的重要组成部分，在
人才培养过程中尤其需要注重实践教学。潘懋元先
生认为:“在教师专业化的视野中，各级各类的教师
都应接受教师教育及培训，都应具有教育专业的知
识与能力，只有这样才能塑造教师整体队伍的专业
性，才能使教师职业具有像医生、律师一样的专业不
可替代性。”［4］顾明远先生也认为: “成熟的教师也
需要长期的培养和训练，除了学习和掌握教育理论
和技能外，还要经过较长时间的实际操练。”［5］
然而，师范院校的教育实践教学环节目前仍存
在不少问题。为了探寻和破解师范教育实践中存在
的问题，有重点地推进改革，笔者于 2013 年开始着
手对师范生实践教学环节开展调研。调研主要围绕
实践教学标准、实践教学管理、指导教师、实践基地、
教与学评价等几个方面，从实习生、实践基地、指导
教师三个角度开展。调研下来发现有些问题比较突
出: 师范生教师基本功不扎实; 指导教师指导不够认
真，力量不足; 实践教学的标准不明确; 评价指标体
系不健全; 实践基地不稳定，随意性比较大; 实习学
校没有给予足够的重视; 不少专业允许学生自主找
实习学校，以致缺乏有效管理和指导; 等等。这些问
题有的是管理层面的，有的涉及实践教学培养方案，
有的是教师投入问题，还有的是实习学校的问题。
而大家一致认为这些问题最终都可以归结为实践教
学质量评价的缺失。关于师范生实践教学质量评价
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的研究，目前国内外学者关注得并不多。
在研究分析中，我们发现实践教学质量评价这
个问题比较适合采用行动研究方法和案例研究。每
一所师范院校就是一个很好的研究案例。由于部属
师范院校目前大都在进行本硕博教师教育人才培
养，师范本科生数量不是很多，他们的经验对于国内
大部分师范院校尤其是地方性师范院校而言很难效
仿。我国的师范院校虽然大都在向综合性发展，但
仍有相当数量的师范生，而且这些学校的学科专业、
教学资源、所处环境等情况都比较相似。从个案研
究的方法论角度，背景相似的案例研究具有较好的
推广应用价值［6］。因此，把具有代表性的师范院校
作为研究本科师范生实践教学质量评价的案例具有
一定的普遍意义。为此，我们选择了一所具有典型
意义的地方性师范院校作为探究本科师范生培养研
究的案例。该校一直把教师教育作为办学重心和特
色，近些年在推进教师教育改革方面做了不少探索，
积累了一些成功的经验。期望通过此研究，形成具
有普遍推广价值的研究成果，从而更好地指导实践。
二、实践教学标准构建和质量评价
的实施
为了能更好地提升研究的信度，我们将改革实
践的过程进行了完整的记录，对问卷调查作了数据
统计，建立了案例访谈资料库。在此基础上，制定了
改革计划和实施方案，比较客观地呈现了整个改革
的过程。2014 年开始，我们重点查阅和分析了该师
范大学关于师范生实践教学的各类相关文件，同时
对教育实践开展情况进行了前期的问卷调查和访
谈。在此基础上，制定了一系列教学实践的规章制
度。并以建设教育实践基地为突破口，对实践教学
模式进行了改革，并于 2015 年正式实施。实施后，
我们对 2016、2017、2018 和 2019 届师范生的教育实
践进行了追踪，完成了行动研究的一个循环。最后
又通过调查问卷和访谈的形式评估了此次改革的实
施成效。
1． 实践教学模式改革的计划阶段
为了更好地了解我国师范院校师范生教育实践
的开展情况，我们通过实地走访、参加相关会议进行
交流、电话访谈等方式，调研了国内 17 所师范院校，
共涉及部属师范大学 4 所、省属师范大学 6 所、其他
师范学院 7 所。调研中，大家都提到了教育实践教
学质量评价的重要性。虽然各个学校对于实践教学
环节的做法各有不同，但所有学校都强调了必须重
视实践教学质量评价。
研究资料的主要来源: ( 1) 计划阶段。师范院
校指导教师的调查问卷( Q－P ) ，参加实习的师范生
调查问卷( Q－I) ，实习基地指导教师调查问卷( Q－
T) ，实习基地管理者调查问卷( Q－M) ，以及 4 所部
属师范大学、6 所省属师范大学和 7 所地方师范学
院( 会议、访谈、文件) ( S－T) 的相关资料。( 2) 实施
阶段。该校师范生的座谈会( G－S) ，教学院长的座
谈会( G－F) ，指导教师的座谈会( G－P) ，实习基地指
导教师和管理者的座谈会( G－T) ，师范毕业班学生
的座谈会( G－G) 。( 3) 评估阶段。该校参加实习的
师范生的调查问卷( Q－I) ，教师个别访谈( I－P ) ，实
习基地指导教师个别访谈( I－S) ，实习基地管理者
个别访谈( I－M) 。
在计划阶段，除了调研其他师范院校的情况、获
取一些改革经验以外，我们主要还是基于该校师生
的看法以及实习基地所在教师和管理者的意见建
议。为此，我们设计了调查问卷，于 2014 年 10 月在
2015 届师范生参加教育实践期间发放。调查对象
涵盖该校 12 个学院 19 个师范专业和 110 个教育实
践基地，包括 89 位该校指导教师( 占全校教育实践
指导教师的 63%) 、725 名实习生( 占全校实习生的
52%) 、92 位教育实践基地管理者( 占全部实践基地
的 84%) 、912 位教育实践基地指导教师( 占全部实
践基地指导教师的 48%) 。比较全面地了解了各利
益相关方对师范生实践教学质量评价的看法，也获
得了不少好的意见和建议。调查问卷主要基于师范
生实践教学质量评价相关问题进行设计，内容涉及:
实践教学标准、实践教学质量评价和实践教学评价
反馈机制等。根据调查的对象不同，问题设计各有
侧重。有的是共同问题，比如实践标准方面的问题
在四组问卷中都有涉及。而教育实践质量评价和反
馈机制方面的问题，主要体现在 Q－P、Q－T、Q－M 问
卷中，尤其在 Q－M 问卷中反映较多。
师范生问卷的调查结果表明: 87%的学生认为
教师技能很重要，但学校没有质量评价要求; 68%的
学生反映本校指导教师没有很好地到实习点指导，
学校也没有明确要求; 73%的学生反映实习学校没
有安排充足的课时供其进行课堂教学，在学校相应
的规定中也没有评价标准。该校指导教师问卷的调
查结果表明: 79%的教师认为学校对师范生实践教
学质量评价还不够重视; 83%的教师认为学校在实
践基地建设上缺少标准与评价。实践教育基地教师
问卷的调查结果表明: 76%的教师认为除专业知识
扎实之外，师范生在教学技能上、班主任管理等方面
还需要进一步加强; 65%的教师反映实习生进校前
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的试讲、写教案等准备工作还不够充分; 87%的教师
希望师范大学教师职后教育能做得更扎实有效。实
践基地管理者问卷的调查结果表明: 92%的基地学
校管理者认为实践教学中应该有明确的质量标准，
便于实践学校参照标准进行评价; 87%的管理者认
为目前的评价机制还不够完善。
根据问卷调查，我们将相关问题产生的原因进
行了归纳，主要是以下几个方面: 一是对于师范院校
而言。大学对于师范生实践教育有所放松，对于实
践教学环节没有给予充分的重视( Q－P，Q－I) ; 实践
教学标准的缺乏，体现了师范院校对基础教育新课
改理念认识上的不足( Q－P，Q－I，Q－T，Q－M) ; 缺乏
有效的评价体系，对课程教学论师资队伍建设没有
很好的指导和规划( Q－P ) ; 对大学指导教师缺乏评
价标准，导致他们在认识上和工作执行过程中存在
一定误区。大部分教师更多的只是发挥了管理、沟
通和协调职能，没有投入太多精力对学生进行业务
指导( Q－P，Q－I) 。二是对于师范生而言。由于缺
少教师教育实践教学质量标准，学生对实践教学要
求认识不足，因而缺乏主动学习的意识和积极性( Q
－P，Q－I) ; 平时参与基础教育的活动不多，对基础教
育教学内容和教改方向不清楚( Q－I) ; 师范生技能
训练标准和质量评价不明确，使得学生平时在“三字
一话”等教师技能训练上存在不足，认识也不到位
( Q－P，Q－I) 。三是对于实践基地而言。各个实践
基地学校评价教师的指标往往与学生成绩挂钩，因
此任课教师不太放心让实习生占用太多的课时，以
防打乱自己的教学安排和节奏，加上师范院校没有
明确的质量标准和要求，导致学生教学实践的机会
不多( Q－T，Q－M) ; 有的教师指导实习生的经验不
足，加上繁重的教学任务和缺乏明确的指导要求，很
难有较多精力和时间对实习生进入系统深入的指导
( Q－P，Q－T，Q－M) 。
我们认为这些问题和产生问题的原因都是客观
存在的。围绕这些问题，我们开始着手制订师范生
实践教学标准和开展质量评价的计划。
2． 实践教学质量评价的实施阶段
师范生实践教学标准和质量评价方案于 2015
年 3 月底制订完成，并计划于 7 月初正式开始实施。
2015 年 4 月，该校教务处为了完善新的实践教学标
准和质量评价方案，同时也为了更好地宣传这项即
将要实施的工作，广泛征求了各相关人士的意见。
主要是组织了专题座谈会，包括师范生、教学院长、
该校指导教师、校外实习基地教师和管理者、毕业生
代表等五场座谈会。在师范生座谈会上，大家对学
校将师范生教学技能训练纳入培养方案和质量评价
标准表示赞成，但对于集中实习提出了看法，主要是
考虑到实习与就业、实习与考研之间的关系处理( G
－S) ; 在教学院长座谈会上，大家对学校的相关制度
和实施方案表示基本赞同，但也提出了实践标准落
实上的困惑( G－F) ; 在该校指导教师座谈会上，老师
们赞成建立实践教学标准并进行质量评价，但对于
指导时间每周不少于 4 次的要求有意见，主要是与
其他教学任务有冲突( G－P ) ; 在实践基地教师和管
理者座谈会上，老师们提出了教育实习完成授课和
教案的数量问题( G－T) ; 在毕业生座谈会上，大家提
出了将反思研习纳入实践教学质量评价标准之中的
建议，同时希望实践时间可以延长( G－G) 。
五场座谈会基本都认可建立新标准、实施质量
评价的举措。根据意见和建议，我们对原方案进行
了局部修订，并将教育实践教学标准制定和质量评
价的实施分为以下四个阶段:
第一个阶段: 建立标准，规范要求。对原有关于
教育实践教学的内容、要求和评价进行了重新梳理，
制订了《教育实习管理办法》、《教育实习规程》和
《学科教学论教师岗位职责》等。教育实习管理办
法主要从制度的角度明确了对师范生开展教育实践
的具体要求、实践任务以及质量评价办法。教育实
习规程实际上就是实践教学的标准，是开展实践教
学的指导性大纲。学科教学论教师岗位职责则进一
步明确了对指导教师开展实践教学指导的任务和要
求。另外，为了强化师范生的教学技能，制订了两个
标准，即《师范生教学技能全员达标评价标准》和
《师范生“三字一话”技能全员达标评价标准》。
第二个阶段: 完善方案，强化质量。以往教育实
践都放在第七学期，总共 12 周时间。从这次调研情
况来看，对于实践时间、方式和内容等大家都有一些
意见，因此有必要做一些改进。为此，我们构建了教
育见习、实习、研习一体化和一贯制的教育实践要
求，把教育见习、实习、研习渗透到师范生培养的全
过程中。具体采用分散见习( 第三学期) 、集中见习
( 第五学期) 和集中实习( 含研习) ( 第七学期) 三个
阶段，时间总共 18 周。新模式集“看中学”、“做中
学”和“悟中学”于一体，旨在推进学生认识的不断
提升和能力的逐步养成。同时，为了更好地提高教
育实践的效果，推行了实习准入标准。在正式进点
实习之前，学校特别强化了教师职业能力的训练。
把教师口语表达、教师书写、课堂教学技能、班主任
工作技能训练等课程与教学技能全员达标、教学技
能竞赛有机结合起来，并将师范生教学技能全员达
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标列入必修课程中，以提高师范生的职业胜任力和
就业竞争力。
第三个阶段: 付诸实施，做好跟踪。新的教育实
践标准和质量评价要求确定以后，我们分别在 2016
届( 第七学期) 、2017 届( 第五学期) 、2018 和 2019
届( 第三学期) 师范生中试点开展。对于 2016 届，主
要是实施新的教育实习教学标准和评价方案。分三
个过程完成: 实习前( 6 月—9 月初) ，根据师范生教
学技能全员达标实施方案，组织对全体师范生集中
达标考核，要求人人过三关( 备课关、编写教案关、试
讲评议关) ，过关者方可进入实习阶段; 实习中 ( 9
月—12 月) ，根据实习规程开展教学工作实习、班主
任工作实习和教育调查研究等，分别安排 12—15 人
的实习小组进驻实践教育基地，每个基地配备相应
的指导教师; 实习后( 12 月) ，在实习总结的基础上
进行反思研习，实习生在指导教师指导下，利用视
频、录像、文本等资源，以讨论交流、观摩反思等形
式，运用所学的教育教学理论对实习阶段的教学工
作、班主任工作和教育调查研究等进行分析、探讨和
反思。对于 2017 届、2018 和 2019 届则分别制订了
见习、实习和研习的学习计划和任务。主要以观察
和熟悉课堂为主，集中见习阶段有集体研讨和模拟
试讲的内容。实习、研习的要求与 2016 届相同。学
校建立教育实践质量监控机制，主要有: 校领导走访
实习学校联系制、实习生教育实习满意度调查、实习
学校实地走访等。同时建立考核反馈机制，将质量
监控考察结果作为指导教师和学院教育实习总结评
优的重要依据，并纳入学院年度绩效考核。
3． 对实践教学标准和质量评价方案的实施效果
进行评估
2018 年，新的教育实践教学标准和质量评价方
案实施三轮后，我们对实施效果进行了评估。评估
的资料来源分别是 2017 年、2018 年实习的师范生问
卷调查( Q－I) 、该校教师的访谈( I－P ) 、实习基地指
导教师的访谈( I－S) 和实习基地管理者的访谈( I－
M) 。因为 2018 届和 2019 届两届师范生正好经历
了从分散见习( 第三学期) 到集中见习( 第五学期)
再到集中实习研习( 第七学期) 的一个完整的新的
实践教学过程，他们的教育实践情况能比较客观地
反映新标准和评价方案的实施成效。
( 1) 对实习生进行问卷调查( Q－I)
两次调查充分利用“互联网+”技术，使得调查
数据更加高效，信息收集更加广泛，更有利于指导后
续工作的改进。同时，引入移动端调查方式，使得学
生完成调查问卷更加便捷，收集的信息更能实时反
应实践过程( 见表 1) 。
表 1 学生参与调查终端统计表
终端 数量( 人) 比例( %)
移动端 2 063 85．0
PC 端 365 15．0
两次调查均根据学校教育实习整体进度的情
况，安排在实习的中后段进行( 10 月下旬到 11 月下
旬) 。这个阶段的实习生对于教育实践基本情况都
已经熟悉，对相关工作能较好地提出针对性的问题
和建议。从调查问卷完成时间来看，基本满足预期。
两次调查主要依托各实习学校的小组长进行通
知和宣传，通过学校教务处组建的实习小组长 QQ
群，将调查工作的相关通知、要求等信息及时传递给
各实习点的每一位实习生。2018 届实习生参与率
达到 92．1%，2019 届实习生参与率达到 95．4%，使调
查问卷的参与面和信度得到了基本的保证。问卷主
要从三个纬度开展调查: 学校教育实践管理、指导教
师指导情况、教师发展和学校支持情况( 见表 2) 。
表 2 各学院 2018 届和 2019 届实习生参与调查人数统计表
实习年级 实习人数( 人) 参与调查人数( 人) 参与率( %)
2018 届 1 278 1 172 92．1
2019 届 1 316 1 256 95．4
纬度一: 学校教育实践管理工作方面。学生对
学校教育实践管理工作的整体满意度有较大提高。
根据调查数据，2018 届学生中，有 59．09%的学生对
实习管理工作表示满意，有 37．62%的学生表示基本
满意，整体满意度达到 96．71%; 2019 届学生中，有
71．16%的学生对实习管理工作表示满意，有 26．97%
的学生表示基本满意，整体满意度达到 98．13%。通
过对该校各学院的调查数据显示，学生对所在学院
实习管理工作的满意度均超过了 90%，部分学院的
学生对 学 院 实 习 管 理 工 作 的 整 体 满 意 度 达 到 了
100%( 见图 1) 。
纬度二: 实习过程中指导教师的工作情况。根
据调查数据显示，2018 届实习生中有 87．23%的学生
反映其带队指导教师在实习过程中能与其保持经常
的联络沟通，这个数据在 2019 届实习生中提高到
91．68%。大部分带队指导教师每周能保持 3 次及以
上的联 络 沟 通，能 及 时 掌 握 实 习 生 的 实 习 情 况。
74．71%的学生反映带队指导教师每周与其联络沟
通有 4 次以上( 见图 2) 。2018 届和 2019 届实习生
中，分别有 88． 20%和 92．47%的学生认为带队指导
教师能胜任实习指导工作( 见图 3) 。
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图 1 学生对学校实习管理工作的满意度调查情况
图 2 实习过程中指导教师联系情况
图 3 学生认为指导教师工作胜任情况
纬度三: 实习基地对教育实习工作支持情况。
根据 调 查，2018 届 和 2019 届 分 别 有 81． 82% 和
90．10%的学生认为实习学校能积极配合师范生教
育实习( 见图 4) 。同时，分别有 74．56%和 84．51%的
学生还建议下一届师范生继续在该校实习 ( 见图
5) 。这说明学校开展教育实践质量评价工作改革，
对于推进教育实践起到了积极作用，并已取得一定
成效。
图 4 学生认为实践教育基地支持情况
图 5 学生是否推荐下一届师范生继续在该校实习情况
( 2) 对该校指导教师的访谈( I－P)
2018 年 1 月，我们对 4 位教学院长、5 位指导教
师进行了访谈。大家对于实践教学模式改革都表示
非常赞同，一致认为师范生的实践能力和培养质量
有了明显提升。因为方案已经实施，大家讨论的重
点主要集中在如何建立起长效机制方面。
理学院: 学院对于实习指导教师排课要提前考
虑，在工作量核算、业绩考核等多方面给予一定的政
策保障，引导实习带队指导教师踏实安心地指导实
习工作。
外语学院: 学校在指导教师管理上，一方面要对
照标准严格要求，另一方面要对实习带队指导教师
有政策上的倾斜，比如课程与教学论教师的职称晋
升问题等。
生科院: 师范专业应加强与实习学校的联络沟
通，听取中小学对实践教学标准和质量评价的意见
建议，及时改进学校的教师教育实践教学工作。
材化学院: 学校对实践基地建设应有规划和标
准，从建设内容和评价要求等方面都需要顶层设计。
人文学院: 学校这几年在教育实践教学上的改
革还是很有成效的，毕业生在中小学的声誉有了明
显好转。师范生技能也有了大幅度提升，最近每年
都有学生在国家和省师范生技能竞赛中获奖，毕业
生质量也提高了不少。
( 3) 对实践基地指导教师的访谈( I－S)
2016 年到 2018 年三年中，利用到实习学校看望
实习生的机会，我们选取了 27 所实习学校的 74 位
指导教师，对他们进行了访谈。实践基地指导教师
对实习生综合素质、学习态度、专业能力给予很大肯
定。大家普遍认为: 学生对实习的意义认识深刻; 每
天早出晚归，工作的主动性和积极性都很强; 课堂教
学把握得好，整个教学流程都很到位，能够很自信地
驾驭课堂，而且不少实习生能做到同课异构; 善于发
现问题、解决问题，能从容地与学生互动沟通; 每个
人都有各自的特点和亮点，具有责任意识和担当
意识。
同时，他们也提出了一些建议: 上课缺少足够试
讲，课前准备时间需适当延长，最好有实习带队老师
现场指导; 实习前应多安排见习; 实习生应多听听不
同老师的课，实习生之间多交流，博学众长; 如何抓
住课堂教学的难点方面有待提高; 专业知识扎实之
外，在教学技能和班主任管理方面可以进一步加强;
实习生应珍惜难得的实习机会，正确把握做人、做
事、做学问之间的关系; 要学会善于总结反思，将理
论与实践相结合，在实践中寻找差距。
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( 4) 对实践基地管理者的访谈( I－M)
2018 年 12 月，我们选取了 5 位实习学校的管理
者，与他们就师范生实践教学等方面进行了访谈。
大家普遍认为，最近几届师范生的实践能力提升很
快，在毕业生招聘中也得到了很好的体现。他们从
管理者的角度，对进一步提升实践教学质量提出了
几点建议: 希望师范大学能让更多的基础教育界教
师参与实践教学标准的建立; 希望可以有更多参与
师范生培养的机会，如师范生技能培训和考核等。
三、实践教学标准与质量评价实施
的成效与反思
1． 实践教学质量和规范得到加强
( 1) 师范生实践能力得到大幅提升
通过实施实践教学标准和质量评价以后，学校
师范生的教学技能和综合素养显著得到提升。观测
学校近三年来的省级和国家级师范生教学技能竞赛
的成绩，不管是获奖总数还是获奖等次，都有了较大
提升。新的实践教学模式将师范生教学技能训练与
学校其他有关的学科竞赛进行了有机的结合，这为
师范生综合素养的提升提供了较好的平台。据统
计，近三年来，该校师范生已获得国家级学科竞赛奖
项 170 余项，省级学科竞赛奖项 230 余项。
( 2) 师范生就业率明显提高
从毕业生就业率和签约率看，2015—2018 届师
范专业毕业生的就业率与签约率均较高，且逐年向
好( 见表 3) 。特别是体现就业质量的签约率，逐年
上升。这充分说明，通过这次改革，学生培养质量和
学校毕业生声誉在不断提升。这与此项教育实践改
革的推行是分不开的，教育实践效果如何就是对就
业质量的重要支持。
表 3 该校 2015—2018 届师范专业学生就业率、
签约率情况汇总
届次 签约率( %) 就业率( %)
2015 83．27 96．93
2016 85．19 98．05
2017 87．78 98．15
2018 88．63 98．47
( 3) 过程管理更加规范有效
通过这次改革，该校建立了一系列规章制度，较
全面地规范了实习各环节，明确规定了实习的指导
思想、实习目的、任务、指导教师的条件与职责、实习
生要求等。对实习的整个过程、时间、成绩评定、总
结评价等均作了具体规范，做到有标准可循。同时，
强化了过程评价，建立了质量监控机制。教育实践
过程中，建立了校领导和学院领导两个层面的实习
点定期走访调查机制、全程跟踪调查机制以及反思
研习机制等。这种监控体系的建立无疑对于教育实
践质量起到了保障作用，也有利于不断完善和改进
实施方案。
2． 实践教学中仍有待思考的方面
( 1) 兼顾学术性与师范性
实践标准的构建是提升师范生实践教学质量
的关键。应根据专业特点和培养模式，科学合理地
设置有专业特点的实践标准，兼顾学术性与师范性
要求。评估中发现，大家对学术性和师范性还有一
些争论，有的专业希望学术性强一些，而有的则希
望师范性强一些，体现在实践标准上就是时间和内
容安排以及考核评价等。因此，可结合师范专业认
证要求和资格证考试需要，建立相应的质量评价标
准，不同的学科专业、不同的就业层次可有不同的
侧重。
( 2) 推进教育信息化
大数据、云计算、互联网+技术等必将对未来教
育产生重大影响，要充分利用“互联网+教学”手段
加强师范生信息技术能力培养。从评估反馈情况来
看，不少人谈到了现代教育技术问题，客观地讲师范
院校目前信息化水平是比较滞后的。因此，在强化
学科基础的同时，要重视现代教育技术能力训练，并
将此内化到师范生实践教学能力培养中。
( 3) 加强实践平台建设
评估座谈中，师生们对学校的实践平台建设提
出了不少建议。实践平台分校内校外两部分。校内
要整合教师教育资源，建设涵盖师范生技能实训、现
代教育技术、教育心理实验、科学教育实验、教师场
景体验以及虚拟仿真空间等一体的教师教育实验实
训中心。校外要依托实践基地建设，构建师范院校
与地方教育部门、基础教育的合作共同体，从而实现
职前职后一体化。高校与中小学教师教育共同体可
持续发展的突破口在于推进双方的互惠互利。师范
院校应树立正确的合作理念，形成良性的合作机
制，确 立 合 作 行 动 的 主 要 内 容 与 共 享 双 赢 的
方针［7］。
( 4) 重视教师队伍建设
这里主要指课程与教学论师资队伍，这支队伍
目前在大多数师范院校中是比较弱的。主要体现在
教师数量不足、高学历职称不多、学科归属不明确、
专业发展不受重视等。从这次评估反馈来看，教师
们都提出了任务重、自身发展有困惑等问题。因此，
师范院校一方面要充实数量，另一方面要加强培养、
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制订各种保障措施，使他们能安心、稳定地在岗位上
工作。
四、结 语
在本案例研究中，虽然研究过程和结论都是基
于某所师范大学这一个案而做出的，但是分析而得
到的结论和反思建议对于其他师范院校有一定的推
广意义。为什么这么说，主要基于以下两点: 一是学
校具有代表性。有别于部属的几所师范大学，大部
分师范院校目前还是以培养本科生为主。无论从师
范生培养层次还是师范生体量、学科结构等，本文研
究的个案都具代表性。二是实践教学过程中出现的
问题较类似。比如，师范生实践能力如何提高? 教
育实践基地如何建设? 教师如何提高实践指导能
力? 等等。这些问题都具有一定的共同性。而一旦
背景条件具有类似性，案例研究所提出的理论更能
够被当作模板，推广到其他的案例中用于指导具体
的改革实践［8］。因此，本案研究的以构建实践教学
标准，实施质量评价为突破口，提升师范生实践能力
的做法，是值得推广和借鉴的。当然，一个好的行动
计划需要不断地完善和改进，这就需要在教育实践
实施过程中，注重强化质量评价和经常性地听取各
利益方的意见，尤其要广泛听取来自基础教育一线
的声音。师范院校只要加强与基础教育的互动合
作，就能更好地实现理论与实践之间的沟通融合，实
现两者专业水平的有效提升，从而实现人才培养的
高质量发展［9］。
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A Ｒesearch on the Construction of Practical Teaching Standards and Quality
Evaluation for Normal School Students
SHEN Zhonghua
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: The construction and quality evaluation of practical teaching standards is an important issue in normal school students’
practical teaching． Through the investigation of 17 normal universities in China，we found that there are still many problems in the prac-
tical teaching of normal school students: insufficient instructors，unclear standards of practical teaching，imperfect evaluation index sys-
tem，unstable practice base，insufficient attention from practice schools，lacking of effective management of practical teaching，and so
on． Around these problems，in order to improve the practical teaching ability of normal school students，we have reformed the implemen-
tation plan of quality evaluation in the process of educational practice by constructing the quality standards of normal school students’
educational probation，practice and study． The practice has proved that starting from the construction of practical teaching standards and
strengthening quality evaluation is an effective reform measure，which has important practical significance for improving the training
quality of normal school students．
Key words: normal student; undergraduate; practical teaching standards; quality evaluation
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